































































































































虚血性心疾患 26（66.6） 12（60.0） 14（73.6）
弁膜症 23（58.9）  9（45.0） 14（73.6）
心房細動 24（61.5） 13（65.0） 11（57.8）
高血圧 31（79.4） 15（75.0） 16（84.2）
糖尿病 27（69.2） 14（70.0） 13（68.4）
〈内服薬〉
βブロッカー 35（89.7） 18（90.0） 17（89.4）
ACE・ARB阻害薬 18（46.1）  8（40.0） 10（52.6）
利尿薬 34（87.1） 16（80.0） 18（94.7）
抗血小板薬・抗凝固薬 31（79.4） 17（85.0） 14（73.6）
スタチン  8（20.5）  6（30.0）  2（10.5）





















中央値（四分位範囲），BMI：Body Mass Index，CS：Crinical Scenario，
NYHA：New York Heart Association，BNP：Brain Natriuretic Peptide，









年齢（歳） 82.8±9.8 78.8±10.9 87.8±5.7 0.003
性別（男/女） 20/19 11/9 9/10 0.63
BMI（ /㎡） 21.8±3.3 23.2±3.6 20.4±2.4 0.008
CS（1/2/3/4） 25/10/4/0 12/5/3/0 13/5/1/0 0.48
NYHA分類（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ） 1/0/19/19 1/0/11/8 0/0/8/11 0.22
介護保険区分
（無/要支援/要介護） 25/6/8 14/2/4 11/4/4 0.55
入院時BNP（ /㎖） 959.0±740.8 1,120.7±773.5 788.8±683.8 0.16
退院時BNP（ /㎖） 323.6±347.6 271.5±395.1 378.6±290.1 0.04
LVEF（％） 48.1±18.3 40.5±19.0 56.2±13.9 0.005
入院時FIM（点） 74.8±17.5 75.9±18.3 73.8±17.2 0.95
退院時FIM（点） 96.6±23.0 104.8±17.9 94.3±26.8 0.26







年齢（歳） 82.8±9.8 80.9±12.5 84.9±5.9 0.19
性別（男/女） 20/19 7/12 13/7 0.08
BMI（ /㎡） 21.8±3.3 21.9±3.6 21.8±3.1 0.94
CS（1/2/3/4） 25/10/4/0 14/5/0/0 11/5/4/0 0.11
NYHA（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ） 1/0/19/19 1/0/10/8 0/0/9/11 0.47
介護保険区分
（無/要支援/要介護） 25/6/8 16/1/2 9/5/6 0.17
入院時BNP（ /㎖） 959.0±740.8 1,009.4±697.2 911.1±795.2 0.67
退院時BNP（ /㎖） 323.6±347.6 410.2±462.9 241.4±154.8 0.52
LVEF（％） 48.1±18.3 48.2±20.5 47.9±16.5 0.93
入院時FIM（点） 74.8±17.5 82.1±13.9 68.0±18.2 0.01
退院時FIM（点） 96.6±23.0 112.0（97.0－124.5） 90.5（83.5－103.8） 0.003
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